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1 La première campagne de fouille à Chalain 19, parallèlement à une évaluation globale
de  la  zone  archéologique de  Doucier  par  sondages  à  la  tarière  palynologique,  a
profondément modifié notre conception du Néolithique final de Chalain, en particulier
au niveau des organisations sociales entre le 32e et le 25e s. av. J.‑C.
2 On peut maintenant tenir pour acquis la bipolarité de l’extrémité occidentale du lac de
Chalain, avec deux villages contemporains dès le 32e s. (culture de Horgen), l’un situé
vers la Prise d’Eau, l’autre vers l’Ilot sous Doucier ; cette position caractéristique des
villages n’est certainement pas sans rapport avec l’accès, au plus proche, aux meilleures
terres à céréales sur la haute terrasse de l’Ain, à la fois au nord et au sud du lac. Vers le
milieu  du  31e s.,  la  croissance  démographique  consécutive  à  l’arrivée  des
« communautés  Ferrières »,  conduit  à  multiplier  le  nombre  des  hameaux
contemporains ;  on assiste à la construction de petits villages, à la fois vers la Prise
d’Eau et vers l’Ilot sous Doucier, sans organisation hiérarchique évidente jusqu’à la fin
du 30e s.
3 À partir du 27e s., la bipolarité de la rive occidentale s’affirme encore plus clairement,
avec  la  construction  de  deux  îles  entièrement  artificielles  (CH 1  et  CH 20),  où
l’occupation est de longue durée et autour desquelles se regroupent des petits hameaux
littoraux.  Les  différences  de  richesse  relative  qui  semblent  apparaître  entre  ces
hameaux et les deux îles artificielles suggèrent une structure hiérarchique pyramidale
de la société, au profit de deux habitats majeurs, l’un au nord et l’autre au sud du lac.
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4 La  fouille  de  CH 19  correspond donc  clairement  à  un tournant  de  la  recherche où,
depuis  quelques  années,  l’évolution  de  la  culture  matérielle,  si  bien  conservée  ici,
commence à pouvoir être interprétée en termes de dynamique sociale.
5 Enfin, de nouveaux sondages systématiques sur 2 ha autour de CH 19, ont conduit à
découvrir trois sites archéologiques nouveaux. Le potentiel documentaire de Chalain
passe ainsi à vingt-neuf sites et nous croyons encore être loin du compte, quand on sait
que  les  plus  récentes  évaluations  ont  permis  de  démontrer  l’existence  d’habitats
insoupçonnés à la fois au niveau des très hautes eaux du lac (terrasse ancienne à 490 m)
et à plus de 6 m sous le plan d’étiage actuel (cote 480 m), toutes zones encore à peine
abordées par les premiers sondages.
 
Fig. 1 – L’extrémité occidentale du lac de Chalain (39) : les zones archéologiques de Doucier et de
la Prise d’Eau au 31e s. et aux 27-25e s. av. J.‑C.
DAO : P. Pétrequin (CNRS).
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